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THE ANALYSIS INFLUENCE OF FDR, BOPO, NPF, AND DPK TO  
PROFATIBILITY OF PUBLIC SYARIAT BANK 
 
Nuning Rukmana 
STIE Perbanas Surabaya 






Islamic Bank is well-known as a bank which is resistant to the global crisis that 
hitted Indonesia couple years ago. The performance of Islamic Bank could be 
maintained so that continuity of business also could be well maintained. Those 
performance could be measured by the size of the Islamic banking profitability. 
The factors affecting the profitability of Islamic banks used in this study are FDR, 
BOPO  NPF dan DPK. While the purpose of this study was to determine the effect 
of FDR, BOPO  NPF dan DPK toward the profitability of Islamic banks. Data 
used in this study was obtained from the Financial Report of Bank Indonesia 
publications, and bank reports through the website. The sampling technique used 
was purposive sampling. The sample in this study 11 Islamic banks. Data analysis 
techniques used in this study is multiple regression analysis where previously the 
data had been tested with the classical assumptions include normality test data, 
heteroscedasticity, multicollinearity and autocorrelation. The method of SPSS 16. 
The result showed that the FDR and a significant negative impact on the Return 
on Assets (ROA. BOPO significant negative effect on return on assets (ROA). 
NPF no significant effect on return on assets (ROA) (DPK) does not significantly 
influence the Return on Assets (ROA) in Islamic banks in Indonesia. 
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